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地 球 の 発 見 昔 話
人 類 が 地 球 上 に 誕 生 し て か ら ， 人 々 は ， ず っ と
夜 空 の 屋 々 を な が め た り ， 夕 焼 け に 祈 り を さ さ げ
た り し て ， 天 と 地 の 偉 大 さ に 敬 服 し て き ま し た 。
そ し て ， 大 地 や 海 は ど こ ま で 続 く の か ， 地 球 や
惑 星 は ど の よ う に し て で き た の か な ど に つ い て ，
い つ も 考 え 続 け て き ま し た 。
い ろ ん な 時 代 に い ろ ん な 考 え が 登 場 し て は 消 え
て ゆ き ま し た 。 こ の よ う な 不 思 議 さ を 説 明 す る も
の と し て ， 宗 教 が 登 場 し ， 科 学 も 生 ま れ ま し た 。
今 回 は ， 地 球 と そ の 歴 史 を 知 る 上 で ， 昔 の 人 達
が ど の よ う に 考 え た の か ， と く 一 部 で す が ， い く
つ か の 話 題 を と り あ げ て 紹 介 し て み ま し よ う 。
地 球 の 大 き さ
ヨ ー ロ ッ パ で は ， 中 世 に な っ て ， コ ペ ル ニ ク ス
ガ リ レ オ ， ケ プ ラ ー ， ニ ュ ー ト ン な ど の 人 々 に よ
っ て ， 地 球 が ま わ っ て い る と い う 地 動 説 は ， 確 か
な も の に な り ま し た 。 し か し ， そ の み ち す じ は ，
や さ し い も の で は あ り ま せ ん で し た 。 宗 教 裁 判 で
地 動 説 の 取 消 し を 強 要 さ れ た ガ リ レ オ が 「 そ れ で
も 地 球 は 動 く 」 と つ ぶ や い た と い う 話 は 余 り に も
有 名 で す 。
し か し ， 地 球 の 形 ， 星 々 と の 関 係 な ど に つ い て
2 0 年 も 以 前 の 古 代 ア レ キ サ ン ド リ ア ( B.C. 30 
~  10 0 年 ） の 人 々 は ， す で に か な り 正 確 な 考 え を も
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っ て い ま し た 。 長 い 旅 行 を す る と ， 星 の 高 さ が 変
る こ と か ら ， 地 球 が ま る い こ と に 気 づ い て い ま し
た 。 ま た ． お ど ろ く ほ ど の 正 確 さ で 地 球 の 大 き さ
を 計 ” し た 人 も い ま す 。 そ れ は ， エ ラ ト ス テ ネ ス
(B.C. 273~ 19 2) と い う 人 で す 。 彼 が ど の よ
う に し て 地 球 の 大 き さ を 測 っ た の で し よ う か 。
エ ジ プ ト の ナ イ ル Ill を さ か の ぽ る と ， ア ス ワ ン
と い う 町 が あ り ま す （ 第 l 図 ） 。 当 時 は ，
と 呼 ば れ て い ま し た が ， こ こ に 深 い 井 戸 か あ り ま
し た 。 こ の 井 戸 は ， 1 年  に 1 回 夏 至 の 日 の 正 午 に
底 ま で 日 が 当 た り ま す 。 こ の こ と は ， 夏 至 の 日 の
正 午 に 太 陽 が ち ょ う ど 真 上 に く る と い う こ と で す 。
同 じ 時 刻 に ． ナ イ ル 川 河 口 の ア レ ク サ ン ド リ ア で
太 隠 の 高 度 を 測 る と ， 真 上 か ら 7 度 12 分 離 れ て
い ま し た 。 こ の 角 度 は ， 第 2 図 の よ う に ， 地 球 の
中 心 か ら 2 地 点 に 引 い た 半 径 の 角 度 に な り ま す 。
次 に エ ラ ト ス テ ネ ス は ， シ エ ネ か ら ア レ ク サ ン
ド リ ア ま で の 距 離 を 測 り ま し た 。 じ っ さ い に は ，
ラ ク ダ の 歩 数 を 数 え る と い う よ う な や り 方 だ っ た
よ う で す が ， ほ ぼ 51) 00 ス タ デ ィ ア （ ス タ デ ィ ア
と は 古 代 オ リ ン ビ ッ ク の 競 技 に 使 わ れ た 長 さ の 単
位 で l ス タ デ ィ ア は ほ ぼ l85 ~200m.) と な り
ま し た 。
7 度 12 分 に 相 当 す る 距 離 が 51) 00 ス タ デ ィ ア で
か ら ， 3 60 ° 
に よ っ て 求 め ら れ ま す 。 こ れ は ， 真 の 値 約 40,0
Km に か な り 近 い も の で し た 。
ア レ ク サ ン ド リ ア
, /  ／ こ. -・ 
7 °12' 
曇＇ ア ス ワ ン （ シ ェ ネ ） 0  
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今 か ら 2, 0 0 0 年 以 上 も 昔 に ， こ の よ う に 正 し く
地 球 を 理 解 し て い た と い う こ と は ， 驚 く べ き こ と
で す 。
し か し ， こ れ ら の 成 果 も ， そ の 後 の 教 会 の 激 し
い 圧 制 も あ っ て ， 中 世 に な る ま で ， 140 0 年 の 長
き に わ た っ て ， 新 し い 発 展 は ほ と ん ど あ り ま
せ ん で し た 。
地 球 の 自 転 の 証 明
地 球 が 自 転 し て い る こ と を 最 初 に 実 験 で 証 明 し
た の は ， フ ラ ン ス の フ ー コ で ， 1.8 5 1 年 の こ と で し
ギ リ シ ャ 時 代 の ヘ ラ ク レ イ デ ス (B.C.388
e :0315) や ， コ ペ ル ニ ク ス (1A73~ 1 543), ガ リ
レ オ ( 1 564~ 1.642) 以 来 ， 地 球 の 自 転 を 疑 う 学
者 は あ ま り お り ま せ ん で し た が ， 直 接 的 に 実 験 に
よ っ て 証 明 し た の は フ ー コ と 言 っ て よ い で し よ う 。
で は ， フ ー コ の 実 験 に つ い て そ の 原 理 を 簡 単 に 解
説 し て み ま し よ う 。
地 球 は ， 北 極 と 南 極 と を 結 ぶ 「 地 軸 」 を 中 心 に
ほ ぼ 24 時 間 で 1 回 転 し て い ま す 。 今 ， A 図 の よ う
に ， 北 極 に 大 き な サ ッ カ ー の ゴ ー ル ポ ス ト の よ う
な も の を 作 り ， そ こ に 糸 で お も り を つ る し て 振 り
子 を 振 ら せ た ら ど う な る で し よ う 。 も し ， 6 時 間
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た っ て も 振 り 子 が 止 ま ら な か っ た ら ， B 図 の よ う
に な っ て い る で し よ う 。 な ぜ な ら ， 地 球 は ， 24
時 間 で ほ ぽ 360 度 回 転 す る の で ， 6 時 間 で は 90 °
回 転 し ま す が ， 振 り 子 は 最 初 の 方 向 に 振 動 し て い
る か ら で す 。 こ れ を 地 球 上 に 立 っ た 人 か ら み れ ば
ま さ に ， 地 表 面 に 対 し ， 振 り 子 の 振 動 面 が 回 転 し
て い る よ う に 見 え る わ け で す 。
振 り 子 の 回 転 す る 角 度 は ， 緯 度 に よ っ て 決 ま り
北 極 （ ま た は 南 極 ） か ら 離 れ る に し た が っ て 少 な
く な り ， 赤 道 上 で は 全 く 回 転 し な く な り ま す 。
フ ー コ は ， 逆 に ， 振 り 子 の 振 動 面 が 地 表 面 に 対
し て 回 転 す れ ば ， そ れ が 地 球 自 転 の 証 拠 で あ る と
考 え た わ け で す 。
フ ー コ の 最 初 の 実 験 は 振 り 子 が 小 さ か っ た の で
す ぐ 止 ま っ て し ま い 失 敗 し ま し た 。 第 2 回 目 に は
天 文 台 の 協 力 で 天 文 台 の 建 物 が 使 用 さ れ ま し た 。
し か し ， も っ と も 世 間 を さ わ が し た ， 大 規 模 で ，
か つ 大 成 功 で あ っ た 実 験 は ， 第 3 回 目 の も の で し
た 。 こ の 実 験 に は ， ナ ボ レ オ ン 三 世 の 特 別 の 許 可
で バ リ 教 会 の 使 用 が 認 め ら れ ま し た 。
フ ー コ は ， 60 m の 鋼 鉄 線 で 鉄 の 球 を パ リ 教 会 の
ド ー ム か ら つ り 下 げ ま し た 。 そ し て ， 鉄 の 球 は 壁
に 引 き 寄 せ ら れ ， ひ も で 結 ば れ ま し た 。 空 気  の 影
第 3 図 北 極 で の フ コ の 振 り 子
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嬰 を 少 な く す る た め 窓 も 閉 め ら れ て ， 大 勢 の 観 衆
が 息 を つ め て 見 守 る 緊 張 の 中 で ひ も に 火 が つ け ら
れ ま し た 。 ひ も が 焼 き 切 れ る と 大 き な 振 り 子 は ，
1 往 復 に 1 5 秒 以 上 も か か っ て ゆ  っ く り 振 動 を 始 め
ま し た 。
時 間 が た つ に つ れ て ， 振 り 子 の 振 れ る 方 向 が 目
に み え て 変 っ て い き ま し た 。 そ し て ， そ の 角 度 は
計 算 ど お り の も の で あ っ た の で す 。 こ の 実 験 は ．
当 時 の 人 々 を 典 窟 の 渦 に 巻 き 込 み ま し た 。
化 石
「 化 石 」 が 大 昔 の 生 物 の 追 骸 や そ の 跡 を 指 し て
い る こ と は ， 今 で は 当 然 の こ と と し て だ れ で も 知
っ て い ま す 。 し か し ， こ の こ と が 一 般 に 理 解 さ れ
る ま で に は ， 長 い 苦 悩 と 斗 い の 歴 史 が あ っ た の で
す 。
古 代 ギ リ シ ャ 時 代 に は ， そ の 自 由 な 市 民 生 活 に
助 け ら れ て ． 化 石 に つ い て も か な り 正 確 な 認 織 が
な さ れ て い た よ う で す 。 そ し て ， 海 面 よ り 高 い 所
か ら 出 て く る 魚 の 化 石 を み て ， そ れ が 古 い 時 代 の
生 物 の 遺 骸 で あ り ， 昔 は 海 が 地 球 を 被 っ て い た と
考 え た 人 達 も い ま し た 。
し か し ， そ の 後 ， 教 会 の 権 力 が 絶 大 に な る と ，
全 て の 現 象 を 聖 書 と 矛 盾 の な い よ う に 解 釈 し な け
れ ば な ら な く な り ， こ の こ と が 科 学 の 進 歩 を 長 い
問 に わ た っ て 妨 げ る 結 果 と な り ま し た 。 そ し て ，
中 世 に な る と ， 化 石 は 悪 魔 が つ く っ た も の で あ る
と か ， 自 然 の た わ む れ で あ る と か ， 造 物 主 （ 神 ）
が 実 験 中 に 捨 て た い ろ ん な 生 物 の 型 で あ る と い っ
た 主 張 が さ れ る よ う に な り ま し た 。
1  7 .  1 8 世 紀 に な る と ， 化 石 に つ い て 由 か れ た 論
文 も 多 く な り ， 大 昔 の 生 物 の 追 骸 で あ る と い う 考
え が 一 般 的 に な っ て き ま し た が ， そ の 原 因 を ， 有
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名 な 「 ノ ア の 洪 水 」 の せ い に す る も の が 多 か っ た
よ う で す 。 多 く の 化 石 の 報 告 が 出 さ れ る に お よ ん
で ， 化 石 が 過 去 の 生 物 の 遺 骸 で あ る こ と を 認 め な
け れ ば な ら な く な っ た 一 方 で ， 聖 書 の 教 え に 従 っ
た 解 釈 を し な け れ ば な ら な い と い う 苦 肉 の 結 果 で
あ  っ た の で す 。
例 え ば ， ス イ ス の シ ョ ィ ヒ ツ ア ー ( 1 6 7  2 ~  1  7 8 8) 
は ， 両 生 類 の 化 石  を  「 ノ ア の 洪 水 を 引 き 起 し た 原
因 と な っ た 罪 深 い 人 間 の ひ と り 」 の 化 石 と し て ，
H  oino d  i  I  u  v  i  i  ( 洪 水 の 人 ） と 命 名 し ま し た
（ 第 4 図 ） 。
ま た ， 有 名 な 話 と し て ， ド イ ツ の ベ リ ン ガ ー 教
授 の 「 ニ セ 化 石 事 件 」 と い う 話 が あ り ま す 。
彼 は ， パ パ リ ア 地 方 へ 化 石 を 採 集 に 行 っ て 記 録
し， 17 2 6 年 に 「 化 石 」 の 本 を 刊 行 し て い ま す 。 そ
の 中 に は ， ち . , , ん と し た 化 石 も 図 示 さ れ て い ま す
が ， そ の 他 に 太 陽 ゃ 月 ， 星 ， ヘ プ ラ イ 文 字 な ど の
「 化 石 」 ま で が 図 示 さ れ て い ま し た （ 第 5 図 ） 。
こ れ に 関 す る こ と の て ん ま つ は ， 次 の よ う な も
の で し た 。 • ・ ・ ・ ・ ・・ 熱 心 に 研 究 を す す め る ベ リ ン
ガ ー 教 授 を ね た ん だ 図 杏 館 長 の フ す ン ・ エ ッ ク ハ
ル ト と 同 僚 の ロ ー デ ッ ク 教 授 が 3 人 の 青 年 を 使 っ
て ， ペ リ ン ガ ー 教 授 の よ く 採 集 す る 化 石 産 地 に 石
灰 岩 を 削 っ た 「 に せ 化 石 」 を 埋 め て お い た も の で
し た 。 何 も 知 ら な い ペ リ ン ガ ー 教 授 は ， そ れ ら の
「 化 石 」 を 熱 心 に 記 録 し ， 17 2 6 年 に ラ テ ン 語 で
「 ヴ エ ル ッ プ ル グ 産 化 石 の 石 版 図 集 」 と い う 本 に し
て 出 版 し て し ま っ た と い う 訳 で す 。
第 5 図 ペ リ ン ガ ー の 「 に せ 化 石 」
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-行 っ た 折 ， ペ リ ン ガ ー 教 授 自 身 の 名 前 を 刻 ん だ
「 化 石 」 を 発 見 し ， よ う や く 自 分 の 「 失 敗 」 に 気
づ き ま し た 。 そ の 後 の 彼 は ， 自 分 の 財 産 を 頼 け て
出 版 し た 本 の 買 い も ど し ， そ の 精 神 的 肉 体 的 苦 痛
が も と で ， ま も な く 無 念 と 貧 困 の う ち に 死 亡 し た
と い う こ と で す 。
も し ， 彼 に 自 然 を す な お に 見 る 目 が あ っ た ら ，
こ ん な こ と に は な ら な か っ た で し よ う 。 「 宗 教 」
・ 「 教 育 」 が ， 人 々 の 自 然 を 見 る 目 す ら 強 権 的 に
ゆ が め て し ま っ た 。 そ し て ， 本 人 も 自 分 の 名 前 入
り の 「 化 石 」 を 見 つ け る ま で そ れ に 気 づ か な か っ
た 訳 で す 。
地 球 の 年 令
私 た ち の 住 ん で い る 地 球 が で き た の は い つ な の
か 。 こ の 問 い に 対 し て ， 現 在 で は ， 放 射 性 元 素 の
崩 壊 す る 割 合 を 利 用 し て ， 45~46 鍛 年 と い う 解
答 を 出 す こ と が で き ま す 。 し か し ， 放 射 性 元 素 が
発 見 さ れ る 前 に は ， 地 球 の 年 令 を ど の よ う に し て
計 算 し た の で し よ う 。
い ま ま で に 多 く の 説 が あ り ま し た が ， こ こ で は
地 球 が 太 賜 か ら 分 れ た 「 火 の 至 」 と し て 誕 生 し ，
だ ん だ ん 冷 え て 現 在 の よ う に な っ た と い う 考 え に
も と づ い た 計 算 を 紹 介 し ま し よ う 。
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多 様 性 を 説 明 す る に は あ ま り に 短 か す ぎ る よ う に
思 わ れ る 」 。
ケ ル ビ ン 郷 は ， 非 常 に 精 密 な 計 算 で 結 論 を 出 し
ま し た 。 し か し ， 彼 の 計 算 に は ， 地 球 を 灰 の 玉 j
起 源 と す る 問 題 点 の 他 に ， ひ と つ だ け ， 田 大 な 項
が 欠 け て い ま し た 。 そ れ は ， 放 射 性 元 素 の ほ う か
い に よ る 発 熱 の 項 が な か っ た の で す 。 こ れ は ， 当
時 ， ま だ 発 見 さ れ て い な か っ た の で す 。
現 在 で は ， 地 球 が 太 陽 か ら 分 れ て で き た と い う
考 え （ 潮 汐 説 ） は ， 一 般 に 受 入 れ ら れ て お り ま せ
ん し ， 地 球 が 過 去 に お い て 「 火 の 玉 」 の 時 代 が あ
っ た こ と も 疑 問 で す 。 そ し て ， 地 球 が 一 方 的 に 冷
却 の 方 向 に 向 い て い る わ け で も な い よ う で す 。
放 射 性 元 素 の ほ う か い 熱 は ， 日 常 生 活 の 範 囲 で
考 え る と ほ ん の わ ず か で す 。 例 え ば ， て く ふ つ う
の 花 こ う 岩 1 <j の 中 に あ る 放 射 性 元 素 の 発 熱 塁 は
1 年 間 で ほ ぼ l 0 万 分 の 1 カ ロ リ ー 程 度 の も の で
す 。 し か し ， こ の よ う な 一 見 少 い よ う に み え る も
の で も ， こ の 発 生 す る 熱 を 全 く 外 に も ら さ な い 様
な 容 器 に 入 れ て お い た 場 合 ， 数 千 万 年 も た て ば ，
こ の 花 こ う 岩 は ， 自 分 の 発 生 す る 熱 で 全 部 溶 け て
し ま う で し よ う 。
わ ず か の エ ネ ル ギ ー で も ， 長 い 時 代 ， 何 保 年 も
蓄 栢 さ れ る と ， 地 球 の 大 き な 変 化 を 引 起 こ す 原 動
フ ラ ン ス の 博 物 学 者 ビ ュ ッ ツ フ す ン (170 7 ~ 1 7 8) 力 と な り ま す 。
は ， 当 時 ， 地 球 の 年 令 を 5P00~6,00 0 年 と す る 放 射 性 元 素 の 発 見 ， そ れ に よ っ て ， 私 た ち は ，
宗 教 的 考 え に 反 対 し ， 地 球 の 年 令 を 計 群 に よ っ て
出 し て み ま し た 。 彼 は ， 地 球 が 「 火 の 玉 」 か ら 出
・ 発 し た と し て ， 実 験 室 で 鉄 を 焼 い て ， そ れ が 冷 え
る 速 度 か ら ， 地 球 が 現 在 の 湿 度 に 冷 え る ま で の 時
間 を 計 算 し ， 7 4 $00 年 と し ま し た 。 こ れ は， 当 時 ，
一 般 的 に 支 配 し て い た 聖 杏 の 教 え に 反 す る か な り
シ ョ ッ キ ン グ な も の で あ っ た よ う で す 。
同 じ よ う な 考 え で ， も っ と 厳 密 に 計 算 を し た の
は ケ ル ピ ン 郷 で す 。 彼 は ， ま ず 現 在 の 地 球 が ド ロ
ド ロ に 溶 け た 火 の 玉 か ら 出 発 し た と 考 え ， 対 流 し
な が ら 冷 え て い き ， 約 4,0 °C で 全 体 が 固 ま っ て
さ ら に 現 在 の 湿 度 に な る ま で 2,0 万 ~ 4,0 万 年
と 計 葬 し ま し た 。
こ れ に つ い て ， チ ャ ー ル ス ・ ダ ー ウ 4 ン ( 1 809
..._, 1 .82) は ， 有 名 な 「 種 の 起 源 」 の 中 で 次 の よ う
に 述 ぺ て い ま す 。 「 ・ ・ ・ ・ ・ ケ ル ピ ン 郷 の 地 か く の
見 つ も り は ， カ ン プ リ ア 紀 以 降 現 在 ま で の 進 化 の
地 球 の 年 令 を 直 接 測 る こ と が で き る よ う に な っ た
と 同 時 に ， 地 球 の 誕 生 や ， そ の 後 の 変 化 の 研 究 に
つ い て も 新 た な ー ペ ー ジ を 開 く こ と に な っ た の で
す 。
＜ あ か は ね ひ さ た だ ： 地 学 担 当 ＞
